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Yüzü deniz, sırtı ormanKANLICA
Between sea and forest
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İlk akla gelen “yoğurdu”. Daha eskiler “kahvesi­
ni” de biliyor; şöyle değirmende öğütülüp iri, 
kulpsuz fincanlarda sunulan Mekke kahvesi. Son­
ra kıyı boyunca uzanan yalıları; çeşmeleri, korulu­
ğu ve ille de adıyla anılan koyu; yankı oluşturma 
özelliğ iy le OsmanlI’nın doğal konser salonu, 
mehtaplı gecelerin vazgeçilmez eğlencesi musiki
K a n lica , a village on the Asian shore o f  the 
Bosphorus, is famous fo r  its yogurt and in the past 
was also known fo r  its Mecca style coffee served in 
large cups without handles. Its graceful waterfront 
houses encircle Kanlica Bay, and on the heights 
behind is an old wooded park. In Ottoman times a 
popular pastime on moonlit summer nights was to go
Yeni kuşağın yoğurdu, eskilerin kahvesini de bildiği Kanlıca, kıyı boyunca uzanan yalıları, çeşmeleri, koruları ve koyuyla Boğaziçi’nin vazgeçilmez mahalle­
lerinden. Altta, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı. / Kanlıca is famous today for its yogurt, but in the past was better known for its coffee. With its old 
waterfront houses, fountains, woods, and deep bay, Kanlıca is one of the most picturesque spots on the Bosphorus. Below, Hekimbaşı Salih Efendi Yah.
Mavi ve ye§ilin kucak kucağa olduğu Kanlıca, hep kıpır kıpır, hep hayat dolu. Ve de hep kendi olmaktan yana... / Facing the sea to the west and wood- 
ed slopes behind, Kanlıca is the shy young girl of the Bosphorus, reserved in the company of strangers but lively with her familiars.
âlemlerinin gözde coğrafyası....
İstanbul’un Anadolu yakasında, küçücük bir ma­
halle Kanlıca; yüzü deniz, sırtı orman. Boğazi­
çi’nin ergen kızı; içi kıpır kıpır ama hep ürkek. 
Yeniyi, yabancıyı tanımayı seviyor ama, hep ken­
di çalmaktan, kendi kalmaktan yana, eli eline değ­
meyecek hesabı.
out on the Bosphorus in boats, accompanied by 
musicians. Kanhca Bay, with its bowl-like hillside 
behind, formed a natural concert hall perfect fo r  
such musical excursions.
Facing the sea to the west and wooded slopes 
behind, Kanlica is the shy young g ir l  o f  the 
Bosphorus, reserved in the company o f strangers but
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Hikâyesi çeşitli... İstanbul’un 
Türkler tarafından fethinden 
önce buraya Anadolu’dan kağ­
nılarla gelip yerleşen ve kağnı 
yapıp satarak geçinen kimseler­
den dolayı “Kanglı” denildiği, 
kelimenin zamanla “Kanglıcak” 
ve daha sonraki kullanımlarda 
“Kanlıca”ya dönüştüğü söyleni­
yor. Ancak kan kırmızı yalıla­
rından dolayı semtin “Kanlıca" 
olarak anıldığını aktaranlar da 
var. Sonuncu hikâye ise daha 
ilginç: Bu yörede hayvanların 
yediği bir ot, süte kırmızımtrak 
bir renk veriyor, o 
sütten yapılan yo ­
ğurdun rengi pem­
beye çalıyormuş, 
semtin adı böylece 
yoğurdundan ge l­
miş; Kanlıca olmuş.
İstanbullu bilir;
Kanlıca denince ak­
la hep yoğurt gelir.
Uzak yakın fark et­
mez, İstanbul’un 
dört bir yanından 
yoğurt yem eye,
Kanlıca’ya gidilir.
Bu nedenle nere­
deyse Marmara’nın 
içine bağdaş kur­
muş tsmailağa Kah­
vehanesi, yoğurdun
lively with herfamiliars.
There are several rival explana­
tions fo r  the origin o f  the name 
Kanlıca. One claims that Turks 
from Anatolia arrived here before 
the conquest o f Istanbul in 1453 
in carts known as kağnı and hav­
ing settled made a living making 
the same type o f carts. The village 
became known as Kanglt after 
them, later corrupted to Kanlıca. 
According to another theory the 
name derives from the word kan ’ 
|„ meaning blood, on account o f the 
red ochre paint used fo r  the hous­
es here, and yet 
another claims that a 
plant on which local 
livestock grazed lent a 
pale red hue to the 
local milk and yogurt, 
hence the name 
Kanlıca.
Everyone who lives in 
Istanbul knows o f  
Karılıca yogurt, and 
people from  fa r  and 
wide come to try it. 
The café o f tsmailağa 
which serves this 
yogurt is always 
crowded, and has 
been the best place to 
get it since the café 
was found ed  by
Kanlıca adının İstanbul’un fethinden önce Anadolu’dan gelip yerleşen ve kağnı ya­
pıp satarak geçinen kimselerden dolayı “ Kanglı’’dan geldiği söyleniyor. / One theory 
about the origin of the name Kanlıca is that Turkish makers of carts known as 
kağnı settled here prior to the conquest, and that the village therefore became 
known as Kanglı, later corrupted to Kanlıca.
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bu asırlık adresi hep ka­
labalıktır, canlıdır.
1871’de kurulan kahve­
hane bugün İsmail 
Ağa’nın torunları Gür ve 
Gürbüz Sipahioğlu kar­
deşler tarafından işletili­
yor. Kahvehanenin asıl 
ünü Türk kahvesinden;
Dede İsmail Ağa döne­
minden. İsmail Ağa’nın 
oğlu Şevket Sipahioğlu 
zamanında da sadece 
kahve içmek için Kanlı- 
ca’nın yolunu tutan az 
değilmiş; aralarında kim­
ler yokmuş ki; dönemin başbakanları, yazarları... 
Ancak bugün yoğurt kahveyi tahtından etmiş; 
yerlisi yabancısı yoğurda geliyor. Pudra şekerli, 
ballı, reçelli, dondurmalı... Yurtdışında da duyma­
yan kalmamış yoğurdun ününü; Almanlar ballısı­
nı, Ispanyollar reçellisini seviyor. Türkler ise daha 
çok sade ve pudra şekerlisini tercih ediyor. 
Küçücük bir meydanı var Kanlıca’nın.
Her şey iç içe. Bir tarafta kokoreççiler 
ve midye tavacılar. Onların hemen 
yanı başında, Mimar Sinan imzalı 
1559-60 tarihli İskender Paşa 
Camii bulunuyor. Caminin 
karşısına denk düşen iskeleyi 
ve balıkçı barınağını da unut­
mamak gerek. Bir de tam orta 
yerde çeşme, Hacı Veysi Bey 
Hayratı. Sonra kıyı boyunca uza­
nan yalılar; Hacı Ahmet Bey Yalısı,
İsmail Ağa in 1871. The 
café, which is run today 
by his descendants Gür 
and Gürbüz Sipahioğlu, 
was originally still more 
famous fo r  its Turkish cof­
fee. In the time o f Ismail 
Ağa and his son Şevket 
Sipahioğlu people includ­
ing prime ministers and 
famous writers came to 
Kanlıca just to drink the 
excellent coffee.
But today the yogurt 
rather than the coffee is 
the m ain attraction . 
Kanlıca yogurt is served with powder sugar, honey, 
fru it  conserves and icecream, as well as plain. 
Many foreigners fin d  their way here as well as 
locals, and the Sipahioğlu brothers say that 
Germans prefer it with honey and the Spanish with 
fru it conserves. Turks, however, like their yogurt 
either plain or with powder sugar.
In the tiny square in Kanlıca there are vendors o f 
kokoreç (spicy grilled intestine) and fried mus­
sels on one side, and next to them 
İskender Paşa Mosque, a tiny gem o f a 
mosque built by the great 16th centu­
ry Ottoman architect Mimar Sinan 
in 1559-60. Opposite the mçsque is 
the jetty and fishermen's hut. Right 
in the centre o f the square is a foun­
tain built by Hacı Veysi Bey, whose 
yah (waterfront house) is nearby. 
Other yalis here are Hacı Ahmet Bey
Kanlıca yoğurdu hem yurtiçinde hem de yurtdışında çok ünlü. 
Almanlar ballısını, İspanyollar reçellisini, Türkler ise sade ve pudra 
şekerlisini seviyor. /  Foreign tourists as well as Turks come to Kanlıca 
to eat the celebrated yogurt. Apparently the Germans prefer theirs 
with honey, the Spanish with fruit conserves, and the Turks plain or 
with powder sugar.
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Rasim Paşa Yalısı,
Kadri Paşa Yalısı, Şe­
fik Bey Yalısı, Edhem 
Pertev Yalısı, Hekim­
başı Salih Efendi 
Yalısı...
Şimdi biraz yukarılara;
Kanlıca’nın sırtına tır­
manalım. Adım başı 
çeşme. Muhtar Refik 
Zengin söyledi; dağ 
suyu bu akan. Mahal­
lede toplam beş çeş­
me var böyle. Suyu 
ferahlatıcı, buz gibi...
Yol boyunca rastladı­
ğımız evlerin mimarisi 
karışık. Kimine hiç el sürülmemiş, belli; pencere­
sinden sardunyalar sarkan, sabun kokan evler­
den; kimi villa, bahçesinde yüzme havuzu, kapı­
sında otomobil. Sağlı sollu çalılıklarda ne çok bö­
ğürtlen; en kocamanından, en morundan... So­
nunda bir tabela: “Mihrâbâd Mesire Yeri, 1991”- 
Önce hayal kırıklığı: Bol ağaçlı, bildik piknik ala­
nı. Sonra kalp çarpıntısı: Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’ne, Kanlıca Körfezi’ne kuşbakışı... 
“Kanlıca’ya gelip de Hıdiv Kasrı’nı görmemek 
ayıp,” dediler, gittik. OsmanlI’nın son Mısır Valisi 
Abbas Hilmi Paşa tarafından yaptırılan 1904 tarihli 
Hıdiv Kasrı bugün cafe-restoran olarak hizmet ve­
riyor. Yaklaşık bin metrekarelik inşaat alanı üzeri­
ne yapılan kasrın 270 dönümlük bir bahçesi var.
Yalı, Rasim Paşa Yalı, 
Kadri Paşa Yalı, Şefik 
Bey Yalı, Edhem Pertev 
Yalı and Hekimbaşı 
Salih Efendi Yalı. 
Heading away from the 
sea now through the 
back streets, I  passed 
fou n ta in s  on almost 
every street corner. Five 
o f them are fed by spring 
water from  the hills 
behind, ice cold  and  
refreshing. The architec­
ture o f  the houses is 
mixed. Some are unre­
stored traditional hous­
es, picturesque with geraniums on the window sills. 
Some are modem villas with swimming pools in the 
garden and cars at the front door. The hedges at the 
side of the road were thick with huge juicy blackber­
ries. Further up the hill I  came to Mihrâbâd Park 
where local people come to picnic; nothing special 
in itself but the view is spectacular, looking over the 
Sultan Mehmet Bridge and Kanhea Bay.
On a hilltop just outside Kanlıca is Hıdiv Kasır, an 
elegant mansion in art nouveau style built by the 
last Ottoman governor o f Egypt, Abbas Hilmi Paşa 
in 1904. Today the mansion is a cafe and restau­
rant set in extensive gardens and woods covering 
over sixty acres. An oldfashioned lift leads up to the 
tower. The lift operator assured me that it was per-
Penceresinden sardunyalar sarkan, sabun kokan evleriyle de tanınıyor Kanlı­
ca. Yalıları, villaları, kasırları ise özellikle görülmeli. / Kanlıca is home to 
picturesque old houses with geraniums growing on the windowsills, villas 
and waterfront houses. Hıdiv Kasır, the elegant mansion built by the last 
khedive of Egypt, is also situated here.
1Binanın büyük seyir ku­
lesinin asansörüyle yu­
karıya kısa bir yolculuk 
yapıyoruz; önce biraz 
korku, baş dönmesi.
“Korkmayın,” diyor gö­
revli; “Hiçbir şey olmaz 
bu asansöre, yıllardır tı­
kır tıkır çalışır.” Sonra 
ışık, şaşkınlık; kasrın 
gökyüzündeki en uç 
noktası burası. Marmara 
Denizi küçük bir göl, 
köprüler ise minyatür 
sanki. Öyle hâkim Boğa­
ziçi’ne, öyle tepede...
Şimdi biraz da nostalji...
1964 tarihli Kanlıca Yar­
dımlaşma Cemiyeti’ndeyiz. Cemiyet, gazeteci Erol 
Simavi ve arkadaşlarınca kurulmuş. Ana amaç “fa­
kir fukaraya yardım etmek”. 200’e yakın üyesi var, 
daha çok Kanlıcalı olanları tercih ediyorlar üyelik 
için. Üyeler genellikle orta yaş ve üstünde. Dola­
yısıyla herkeste bir “nerede o eski günler” kederi. 
Ama herkesin Kanlıca’sı kendine tabii. Gelin ku­
lak verelim: “Doğma büyüme Kanlıcalı’yım ben. 
İlk, orta hep burada okuduk. Emekli banka mü­
dürüyüm. Anadolu’da gezmediğim yer kalmadı. 
Ama hep Kanlıca, hep Kanlıca... Neden? Dünya­
nın en güzel yeri. Adımını atıyorsun deniz, 
yüzünü dönüyorsun orman.. Daha ne olsun?” •
fectly  safe and had been 
working like clockwork fo r  
years. At the top I  stepped 
out where the top o f  the 
tower touched the sky and 
was astounded by the view. 
Although the tower is not o f 
a particularly great height, 1 
fou n d  myself looking fa r  
in to the distance. The 
Marmara Sea appeared like 
a small lake, and the 
Bosphorus bridges like 
miniature models o f the real 
thing. My last stop in 
Kanlica was the Kanhca  
Charitable Society founded 
in 1964 by journalist Erol 
Simavi and a group o f friends to help the poor. The 
society, which gives priority to helping local people, 
has around two hundred members. Since they are 
mainly o f  middle age and over, when they get 
together talk, tends to centre around the good old 
days'. They all share a love o f Kanlica. One o f them 
told me, 7 was bom and bred in Kanlica. 1 went to 
school here. 1 am a retired bank manager, and 
there is nowhere in the country 1 have not seen. But 
I never found anywhere like Kanhca. Why? This is 
the most beautiful place in the world. A few steps 
takes you down to the sea. You turn around and 
there are woods. What more could anyone want'd •
Dünyanın en güzel yeri Kanlıca. Adımını alıyorsun deniz, yüzünü dö­
nüyorsun orman. Usta bir fırçadan çıkma minyatür sanki. /  With 
the sea to one side and woods behind, Kanlıca is a lovely spot 
reminiscent of a delicate miniature painting.
* Haşim Güven, gazeteci. ' Haşim Güven is a journalist.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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